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Дорогие читатели
В ваших руках номер журнала который в целом связан с городом 
Екатеринбург, его историей, архитектурой. Выпуск этого журнала -  некий 
взгляд студентов Строительного института Уральского Федерального 
Университета на образ родного города сквозь призму времени и череду 
исторических событий. Поэтому, кафедра «Архитектуры» Строительного 
института в лице Любимцева Игоря Александровича совместно с 
преподавателем кафедры иностранных языков Татьяной Сергеевной 
Берсеневой, Сушко Татьяной Юрьевной, Груниной Еленой Владими­
ровной и старым другом Строительного Института -  преподавателем 
чешского языка -  Раданом Капуцианом. Провели международную он лайн 
конференцию «Жизнь человека, мой город, экология, современные 
технологии» («Zivot біоѵёка, moje mdsto, ekologie, modern! technologie»), 
часть материала из которой и дала возможность сформировать этот 
сборник. Просим не судить строго наших студентов, ведь они еще 
студенты начальных курсов и только начинают открывать для себя дверь 
в мир истории архитектурного проектирования.
Пользуясь случаем хотел бы сказать огромное спасибо за под­
держку и активное участие генеральному консулу Чешской Республики в 
Екатеринбурге -  господину Йозефу Маршичек, декану строительного 
Факультета Технического университета Брно -  Ростиславу Дрохытко, 
представителю международного центра Технического университета 
Брно -  пани Ярмиле Юрасиковой, директору международного центра 
Краковской политехники -  пану Томашу Еленскому, декану 
строительного факультета УрГУПСа -  Юрию Викторовичу Горелову, 
сотрудникам областной библиотеке им. В.Г. Белинского и многим другим.
С уважением и благодарностью 
Игорь Любимцев.
